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1. Determinare dominio ed eventuali invarianze per simmetria delle seguenti funzioni: 
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2. Calcolare i seguenti limiti:  
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3. Calcolare le funzioni derivate prime e derivate seconde delle seguenti funzioni: 
y = x2 + x2 ; y = xex !1; y = x " ln(x)  
 
4. Determinare le equazioni delle rette tangenti alle seguenti funzioni nel punto indicato: 
y = x2 + x2 ; y = xex !1; y = x " ln(x) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  x=1 
 
5. Determinare le funzioni primitive delle seguenti funzioni:  y = 1x2 ; y = x
3  
 
6. Eseguire lo studio analitico delle seguenti funzioni:  y = x !ex; y = x
2
x2 " 9  
 
 
APPROFONDIMENTI 
 
7. Risolvere graficamente la seguente disequazione:  xex !1 >1  
 







